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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
<ie hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
YINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
«ofra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Sgpaña , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS, 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
A Ñ O X M i é r c o l e s 5 de O c t u b r e de i 8 8 7 . N U M . 1.018 
L A PROTECCIÓN SE IMPONE 
Sr. Director de la CRÓNICA DE "VINOS Y CE-
REALES. 
Mi apreciable amigo: Veo con gusto que 
jgigue V d . la c a m p a ñ a que e m p e c é en las 
Cortes ó sea en el Senado la primavera del 
corriente año , y adjunta es la exposición que 
los senadores, diputados á Cortes, diputa-
dos provinciales, propietarios, vinicultores, 
ganaderos y labradores de esta provincia, 
dirigen al señor ministro de Hacienda en la 
tan debatida cuest ión de la crisis agr íco la . 
Esta exposición l levará m á s de 30.000 fir-
mas y se la inc luyo á V d . para su inserc ión 
en el periódico, pues todo cuanto bagamos 
en esta cuestión será poco, porque el estado 
de la agricultura es ta l , que si no conjura-
mos la crisis que atraviesa, babrá un con-
flicto porque no bay quien d é un jornal , y 
las masas trabajadoras carecen de todo re-
curso para la vida. 
Reitera á V d . la consideración y aprecio 
con que le distingue su afect ís imo amigo 
y s. s. q. s. m . b. 
DIEGO GARCÍA. 
Guadalajara 27 de Septiembre de 1887. 
• 
« » 
A cont inuac ión insertamos la notable ex- | 
posición á q u e se refiere Q1 celoso é i lust ra-
do patricio Sr. D. Diego Garc ía . 
«Excmo. Sr. Ministro de Hacienda: 
Los que suscriben, senadores, diputados 
á Cortes, diputados provinciales, propieta-
rios vinicultores, ganaderos, y labradores 
de esta provincia, á V. E. respetuosamente 
exponen: Que cumpl.eudo con el leg í t imo 
deber de la defensa de sus intereses, y aso-
ciándose á cuantas reclamaciones idént icas 
á la presente se han elevado al ministerio, 
coadyuvan con esta exposición al fin pedi-
do por otras provincias, ó sea y a por el es-
tanco de los alcohobs industriales, naciona-
les y extranjeros, que, de seguir cual la es-
tadíst ica comercial demuestra en los ú l t i -
mos años , y con especialidad el a l e m á n , ha 
de producir grandes perjuicios á la propie-
dad vinícola, á l a rg r i cu l tu ra y reutas de la 
nac ión . 
Todas las comarcas de E s p a ñ a han acu-
dido en protesta contra la invas ión de aque-
llos alcoboles, cuyos resultados perjudicia-
les á la salud, la higiene y la industria tado 
el país lamenta; y donde los perjuicios son 
m á s notorios, han sido en nuestra riqueza 
•vinícola, cuyo práct ico resultado se halla 
patente en su falta de expor tac ión y en su 
depreciación en los mercados, ofreciendo el 
valor que boy tiene el vino, una irrisoria 
cont radicc ión al comparar su precio, con lo 
que cuesta su producción en labores, elabo-
ración, derechos de consumos y t r ibu tac ión 
que pesa sobre el propietario vinícola . 
Esta provincia, señor , que por toda su r i -
queza si no es pobre, es poco menos, donde 
la propiedad se halla m u y repartida y sin 
ocultaciones, no habiendo nadie acaudala-
do, que por su propiedad r ú s t i c a ó urbana, 
pueda llamarse rico, los perjuicios son posi-
tivos y notorios; pues el vino queda sin ven-
derse en las bodegas, ó su precio es tan ex i -
guo, que no sirve en venta n i para cubrir 
nna de las primeras cargas de su produc-
ción, y sin tener aquél apl icación en vina-
gres ó alcoholes, porque los industriales, y 
con especialidad los ú l t imos , aniquilan y 
naatan la industria á qu« el vino pudiera 
ser destinado al no venderse como primera 
materia. 
Hechos práct icos, la e n s e ñ a n z a constante 
de la ruina á donde vamos, es la mejor maes-
t ra para evitar se siga el camino emprendi-
do; y no hay que hacerse ilusiones, la pro-
tección tiene que imponerse y el gobierno 
debe en su i lustración comprender que si 
no quiere la ruina de la nac ión , tiene el de-
ber de proteger nuestra p roducc ión nacio-
nal de vinos, rechazando el ego í smo mer-
cantil de unos pocos, que sin ser propieta-
rios de una sola v id , ansian las introduccio-
nes extranjeras para sus mistificaciones, 
improvisando capitales cuantiosos, como 
sucede en Sevilla, Bilbao, Alicante , liens y 
otras poblaciones de España , que impor ta 
poco á unos cuantos enriquecerse, aunque 
los propietarios vinícolas nos arruinemos y 
las consecuencias de sus ¡ indust r ias sean un 
creciente aumento de criminalidad y un i n -
greso continuo en los manicomios, por el 
uso, más que abuso, de los alcoholes adul -
terados y compuestos, cual lo demuestran 
las es tadís t icas c r imina l y médica . 
Las consecuencias en toda la nación afec-
tan á esta provincia, y lo que antes en Es-
p a ñ a fué decantada y envidiada producción 
vinícola, hoy debe cantarse su ruina, cuan-
do la estadís t ica , con la inflexible lógica de 
los números , ha demostrado que tomando 
por base un quinquenio de la producción 
c o m p a r á n d o l a con el consumo y exporta-
ción, quedan sin utilizar más de ocho mi l lo -
nes de hectól i t ros , que no pueden ca nbiar 
su pr imit iva naturaleza por otra industrial 
al no ser posible la competencia con la i n -
t roducción de alcoholes extranjeros. 
Si la ley de 2 de Agosto del pasado año 
autoriza al gobierno para renovar hasta 
1892 los tratados de comercio con otras na-
ciones, los que suscriben, protestan y de-
nunciausu cont inuac ión cuando los datos 
ofrecen los exiguos derechos que por intro-
ducción de alcoholes paga Alemaniade solo 
21 pesetas 10 cén t imos por cada 100 litros, 
con el escandaloso hecho de haber en 1886 
introducido dicha nación en nuestro país 
más de un millón de hectól i t ros de alcohol, 
llegando por el estado comparativo á pro-
barse, que si de 1850 á 1854 Alemania i m -
portó 9.996.601 pesetas,en el quinquenio de 
1880 á 1881, lo ha hecho de 352.030.492 pe-
setas, suma que asusta, con nuestra expor-
tación á dicha nac ión , que acusa en iguales 
períodos entre lo importado y exportado 
para España una pérd ida de 240.462.712 pe-
setas; y seña lamos á Alemania por ser con 
quien más perjuicios hemos sufrido, y pu-
d ié ramos hacerlo de otras naciones hasta 
determinar que solo con Portugal nuestra 
expor tac ión ha tenido desde 1850 á 1884, au-
mento sobre la impor tac ión , y como resul-
do evidente, y el gobierno lo sabe, se halla 
este perjuicio en la enorme diferencia de 
derechos de in t roducción en cada país, pues 
mientras Rusia hace t r ibutar 455 pesetas 
por hectól i t ro, la infeliz E s p a ñ a solo exige 
21 pesetas 10 cén t imos . 
Hasta aqu í , Excmo. Sr., hemos dado pre-
ferencia á los productos vinícolas, é iguales 
apreciaciones pueden hacerse, á lo que 
constituye nuestra riqueza en g a n a d e r í a , 
cereales, harinas y aceites. Llegada es la 
hora de que España pueda competir con 
otras naciones, y para ello nuestras provin-
cias del Norte y las que forman l i toral , pi-
den protección para sus carnes, favorecien-
do su expor tac ión como dificultando por me-
dio de importantes derechos la in t roducción 
de aquellos, de los que t a m b i é n como los 
alcoholes, traen la muerte en sí ó en sus 
confecciones. 
Nuestra protección á la g a n a d e r í a , para 
elevarla á la importancia que tuvo en pasa-
das épocas, riqueza que ne solo constituye 
un capital, sino que amparaba y fomentaba 
la agricultura, aumentando su producción 
y riqueza. 
Que los derechas de in t roducc ión sobre 
cereales y harinas deben aumentarse ó ba-
jarse los impuestos que pesan sobre la pro-
piedad, la razón lo exije, la ley lo impone, 
y la prosperidad de nuestra nación lo pide; 
pues evidente es que mientras las tarifas 
de las vías férreas no sufran modificación, 
n inguna comarca de E s p a ñ a puede en 
transportes competir con la baratura de sus 
fletes, al colocar en nuestros puertos los 
grandes cargamentos que vienen de A m é -
rica, la ludia, Rusia, Africa, etc., que ha-
cen mueran por consunc ión todas las pro-
vincias productoras de cereales, que en sus 
graneros ven pasar un día y otro, sin hallar 
venta, con una depreciación evidente, y sin 
que lo mismo el propietario que el colono 
puedan con sus productos cubrir las cuan-
tiosas cargas que sobre ellos pesan como 
losa de marmol, si no encuentran protec-
ción en el gobierno. 
¿Y qué diremes, señor , de los aceites? R i -
cas provincias, que fueron envidia de la na-
ción, se hallan en la m á s completa ruina; y 
aquel productor arbolado, que era esperan^ 
za de riqueza y porvenir, si para algo sirve, 
será para leña , y quedar miles de h e c t á r e a s 
de olives sin labor, cuando el aceite, por su 
precio en el mercado, no puede competir | 
tampoco con lo que adulterado se vende en ¡ 
la plaza, y sobre todo, para alumbrado con 
el mineral, cuyos derechos de in t roducc ión 
son tan exiguos, teniendo cuotas diferentes 
para su pago en puertos, fielatos y aforos, 
nunca se hace más declaración que la de 
petróleo natural, siendo m u y poco el que 
adeuda como refinado. 
Basta con lo expuesto, y ser ía ofender la 
elevada i lus t rac ión de V . E. si técnicos me-
dios propusiéramos para evitarlos; y como 
asociaciones y centros productores los han 
pedido, al unirnos á ellos, sólo una frase de 
súplica es de apl icación; [protección, señor , 
protección para la agr icul tura que muere 
en todas sus producciones! y guerra sin 
cuartel á las industrias extranjeras que ma-
tan la producción del pais, como á los ex-
plotadores; y pues la necesidad se impone, 
aplicar el supremo recurso que el antiguo 
pueblo romano aplicaba á todo lo excepcio-
nal: Salus popuh suprema lex, etc. 
Por tanto: suplican á V . E . los que expo-
nen, que apreciando nuestras razones, y 
asociándonos á todos cuantos lo miíjino han 
pedido, acuda á remediar los males que son 
evidentes para nuestros productos naciona-
les contra toda invasión perjudicial á los i n -
tereses de la nación española . Gracia que 
no dudan obtener de It elevoda i lus t rac ión 
de V. E . , cuya vida guarde Dios muchos 
años . 
Guadalajara 20 de Agosto de 1887.—Ex-
ce len t í s imo Sr.—El Senador vitalicio, Diego 
García Martínez.—Los Senadores del reino, 
Vicente Hernández de la R ú a . — M a r q u é s de 
Cayoidel Rey.—Los Diputados á Cortes, 
Tomás Sancho .—José González Blanco.— 
Santos López Pelegr ín .—Gabr ie l de la Puer-
ta.—Antonio Botija.—Los Diputados pro-
vinciales, Gregorio García Mart ínez, Presi-
s idente .—José Gamboa y Calvo. Vicepresi-
dente.—Luis Díaz Milian.—Ensebio Corral, 
Secretarios.—Hermenegildo Pérez .—Ricar -
do Mart ínez. — Pedro López. — Francisco 
Ternero.—Evaristo Nuñez .—Manue l Gon-
zález.—Vicente Ruiz.—Fernando López P é -
l e g r í n . — S a n t i a g o López Montenegro.—Ni-
colás Cuesta.—Antonio Alique. — Timoteo 
B a r c o . — T o m á s Guijarro.—Antonio Cabe-
llos.—Hilario Criado. — Claudio Encabo.— 
Propietarios vinicultores, Ezequiel de l aVe-
ga.—Antonio Motero y Asenjo .—José Saenz. 
—Fernando Hüic i . — Cárlos Reyes.—Fer-
mín S á n c h e z — V i c e n t e Saenz de Tejada. 
EL HAMBRE EN NUESTRAS PUERTAS 
La causa de no haber dado ninguna n o t i -
cia de esta comarca desde hace a lgún t i e m -
po, ha sido la natural angustia que ocasiona 
el tener que unir las mías á las repetidas 
quejas y lamentos que de todas partes de Es-
paña se dir igen á la redacción de la CRÓNICA. 
Hoy. y por desgracia sin variar de esti lo, 
tomo la plumo para darle cuenta de la i m -
portante reunión celebrada en Ch inchón e 
día 25 del corriente por los pueblos que for 
man este partido jud ic i a l . 
Invitados por la Sociedad de labradores de 
dicha v i l la , acudimos anhelosos de hacer al-
go, aunque este algo solo sea la satis-
facción que el alma siente cuando cumple 
un deber de conciencia. Sí, señor Director8 
porque deber de conciencia es poner todos lo 
medios necesarios y que á nuestro alcance 
estén, para conjurar el triste porvenir de 
hambres y miserias que á todas las clases 
agr ícolas , pero en especial á la jornalera 
les espera en breve plazo por hacerse i m 
posible el dar un jornal , siguiendo como has 
ta ahora completamente paralizado el ú n i c o 
comercio de estos pueblos; pues Ch inchón , 
que la ú l t i m a vendimia e laboró 246.000 arro-
bas de vino, tiene en bodega 140.000, que 
ofrece á precios ruinosos, y sin embargo n o 
hallan salida, ocurriendo lo propio en todo8 
estos pueblos. 
Esta s i tuación es insostenible, y el porve-
nir se nos presenta a ú n m á s triste y sombrío , 
porque ante el temor de que siga la causa 
de nuestra ruina, esas fábricas de vinos a r t i -
ficiales, inmensas v iñas , que no necesitan 
labores, ni pagan impuesto, n i e s t án ame-
nazadas por las inclemencias del cielo y con 
las cuales el labrador no puede competir; 
ante este temor digo, los acopladores se re-
traen, viendo el p e q u e ñ o propietario mori r 
sus esperanzas, pues á pesar de ofrecer sus 
frutos á 12 reales la carga de 8 arrobas de 
uva blanca, y á 20 reales la misma cantidad 
t inta, no halla quien la compre, y no pudien-
do él elaborar el vino por faltarle los ú t i les 
necesarios para su fabricación, tiene que re -
signarse y ver como se pierde el suspirado 
producto de un año de rudos trabajos y 
constantes desvelos. 
Este estado de cosas, en su mayor parte 
creado por los errores de nuestros gober-
nantes, no puede durar, sobre todo, en co-
marcas que cual en esta las ideas socialista 
es tán arridgadas en el corazón de laclase 
obrera, hasta el punto de decir que si no se 
trabaja, se pide, y si no lo dan se exije 
ideas que indudablemente se t r aduc i r án en 
hechos, cuando el p róx imo invierno el pa 
dre de familia vea perecer á sus hijos de ne-
cesidad, p resen tándose entonces la tan t emí " 
da cuestión social con todas sus cousecuen" 
cias. El por qué de esto todos lo sabemos. 
En la reunión á que me refiero, donde to-
dos los pareceres fueron u n á n i m e s , d e s p u é s 
de lamentarse todos de la angustiosa situa-
ción en que esta comarca se halla, acordaron 
elevar una exposición al gobierno nombran-
do una comisión para que la redactara y de 
cuya exposición da ré cuenta en raí p r ó x i m o 
remit ido, en el que también haré relación de 
los precios á que se cotizan los diferentes 
frutos que aqui se recolectan. 
M. REY DEL CASTILLO. 
Tielmes de Ta juña (Madrid), 27 de Sep-
t iembre, 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
N O T I C I A S 
El Imparcial se lamenta t a m b i é n de la s i -
t uac ión que atraviesa la producción viníco-
la, atribuyendo la terrible crisis á las falsi-
ficaciones, pero el mencionado colega pide 
para remediar tanto mal , la desnaturaliza-
ción en las aduanas de los e sp í r i t u s indus 
t r ía les no rectificados. 
Esto, s e g ü n ' h e m o s demostrado repetidas 
veces, no puede remediar en nada el daño 
que sufre la v in icul tura ; la mayor parte de 
los alcoholes que importamos vienen rectifi-
cados una, dos, tres, y hasta m á s veces; y , 
sin embargo, son nocivos á la salud, se ex-
penden á bajo precio, y sirven de base al 
escandaloso fraude que se trata de i m -
pedir . 
Si se quiere hacer algo en pró de la pri-
mera riqueza nacional, es de imperiosa ne* 
cesidad desnaturalizar en las aduanas y en 
el interior todos los alcoholes industriales 
impuros. 
De este modo el industrial de mala fé no 
podrá adquirir la primera materia de su 
punible fabricación en las venta jos ís imas 
condiciones de hoy. 
El enemigo más terrible de la producción 
vinícola, es el alcohol barato. 
La impor tac ión de trigos del extranjero 
sigue siendo fuerte por los puertos de Cata-
l u ñ a . En Tarragona se han recibido ú l t i m a -
mente cinco grandes vapores con carga-
mento de tr igo procedente de Rusia. 
El alcalde de Va ldepeñas ha publicado el 
siguiente bando: 
«Don, José Prieto y de la, Torre, Alcalde Consti-
tucional de esta Villa: 
Hago saber- Que en vista del clamor que 
se ha levantado en toda la nación en contra 
del alcohol amíl ico a l e m á n empleado para 
el encabezamiento de los vinos, por creerlo 
nocivo á la salud, prevengo á los que lo in-
troduzcan en esta localidad, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que puedan incu-
r r i r , que sus uombres serán publicados en 
la revista semanal de esta vi l la y puestos de 
manifiesto en los sitios de costumbre, sin 
consideración de n i n g ú n género , para evi-
tar que esto pueblo pierda su buena fama al 
emplear estas sustancias en la elaboración 
de los vinos.» 
En La Almuuia de Doña Godina y pue-
blois l imítrofes se cotizan las uvas á lO pe-
setas la carga de 3 arrobas. 
En Arevalo se sostienen los trigos á los 
precios de 39,50 á 40 rs. la fanega. 
Dicen de Tortosa: 
«Los labradores de esta comarca es tán 
con ten t í s imos del aspecto que presentan los 
campos á causa de los ú l t imos aguaceros; 
aumentando su satisfacción el grato anun 
ció de que el aceite en la p r ó x i m a cosecha 
a lcanzará un precio mwy ventajoso, pues se 
atreven las personas competentes á fijarlo 
entre 14 y 16 ptas. el cán ta ro de 15 kilos.» 
Del mercado de aceites tenemos las s i -
guientes noticias: 
De aceites superiores, escasas existen-
cias, pero las demandas son tan limitadas, 
tanto para el consumo.como para la expor-
tación, que con ser tan pocas las existen-
cias, no dudamos que podrán atenderse las 
necesidades de una y otra comarca. 
Los precios siguen estacionados, cotizán-
dose las clases m á s selectas hasta 56 reales 
los 10 kilos, y las regulares de 50 á 52. 
Todos los cosecheros se quejan de que el 
fruto se desprende del arbolado en cantida-
des de cons iderac ión . En la Hierra i e Espa-
dan, y en particular en los terrenos que 
mejores aceites producen, porque el olivo 
vegeta en tierras que los labradores llaman 
ródenos areniscos de un color rojo oscuro, 
se ha presentado un insecto en el arbolado 
que a d e m á s de haber destruido el fruto por 
completo, se come las hojas y tallos más 
tiernos, causando con ellos perjuicios de 
gran consideración al agricultor. 
Nosotros creemos que el insecto á que ha-
cen referencia los cosecheros de la Sierra 
Espadan será ó £a jisyla 6 pulga del olivo ó 
la oruga minadera que nos describe Linneo. 
Por fortuna en los terrenos que no son de la 
condición expresada anteriormente, el poco 
fruto que queda se mantiene en buenas con-
diciones lo mismo que el arbolado. 
En Málaga se paga el aceite á 35 reales la 
arroba en puertas, y á 37 en bodega. 
Las existencias se estiman en 100.000 
arrobas. 
El negocio de pasas se ha reanimado mu-
cho en Málaga. De todos los mercados con-
sumidores se reciben órdenes de compra. 
Pora New York se han embarcado unas 
52,000 cajas. 
En la mayor parte de los pueblos del par-
tido de Haro c o m e n z a r á la vendimia del 7 
al 10 del corriente mes. 
El rendimiento, según tenemos dicho, 
será m u y corto, pero como el estado del 
fruto es muy bueno, se prometen elaborar 
aquellos cosecheros clases bien selectas. 
La Gacela publicó el sábado ú l t i m o la si-
guiente real orden: 
«1.° Que en la impor tac ión de aguar-
diente procedente de Alemania, quede su-
primido el certificado de origen que se ha 
exigido hasta ahora por las aduanas espa-
ñolas , con arreglo al art. 12 del tratado de 
12 de Julio de 1883. 
2 0 Que conforme al derecho otorgado en 
el art . 9 ° del protocolo final anexo al ex-
presado convenio, los consulados de España 
en los puertos de Alemania, en que se em-
barquen aguardientes con destino á los de 
la pen ínsu la , exijan de los cargadores la 
presentac ión de un duplicado del dram back 
que expiden las autoridades alemanas, cuyo 
documento, visado en forma, lo devolverán 
á los interesados para que pueda ser pre-
sentado en los aduanas españolas de i m -
por tación. 
Y 3.* Que desde el d ía 15 de Octubre 
próximo, el aguardiente procedente de los 
puertos alemanes que no se presente en las 
aduanas españolas a c o m p a ñ a d o del docu-
mento expresado en la disposición anterior, 
no sea considerado como producto a l emán , 
y se le grave con los derechos que le es tán 
seña lados en la primera columna del aran-
cel, como producto de nac ión no conve-
nida » 
Ocioso es consignar, que el documento 
que en v i r t u d de esta real orden se ex ig i r á 
desde 15 de Octubre próximo, en nada ha 
de contener ó atenuar la asoladora inunda-
ción de alcoholes impuros y de bajo preció 
de que estamos siendo v íc t imas . 
Otras son las medidas que el país necesita 
y viene pidiendo con rara insistencia y una-
nimidad, desde hace meses. 
Lo que en primer t é rmino se demanda por 
todo el pueblo productor y consumidor, es 
la desna tura l i zac ión de los alcoholes i m p u -
ros, á fin de que solo puedan usarse en las 
bebidas los etíl icos. 
En la sesión que el 25 de los corrientes 
celebró en Pamplona el Congreso de a g r i -
cultores se aprobó la proposición siguiente 
suscrita por el Sr. Jaurrieta: 
«El que suscribe, propone al Congreso de 
agricultores se eleve al gobierno una expo-
sición en que se solicite: 
1. " Que establezca inmediatamente en 
las aduanas españolas laboratorios de aná l i -
sis para los alcoholes industriales que proce-
dan del extranjero y se inuti l icen en el acto 
todos aquellos que sean perjudiciales á la 
salud públ ica , así como los destinados á las 
industrias y á cualquier uso externo, aun 
cuando estos se hallen convenientemente 
rectificados. 
2. ° Que respecto de los alcoholes indus-
triales de procedencia nafional, sé dicten 
iguales uis.po.siciones á las consignadas en el 
n ú m e r o anterior para los extranjeros. 
3. ° Que se imponga á los alcoholes ale-
manes un derecho arancelario en proporción 
á la pr ima concedida recientemente por el 
gobierno a lemán á la expor tac ión de alco-
holes de dicho pais. 
4. ° Prohibición absoluta de toda fabrica-
ción de vinos artificiales ya sea por medios 
directos e indirectos con la correspondiente 
sanción penal .» 
Seguimos recibiendo malas noticias so-
bre el temporal que viene imperando en A l i -
cante, Valenciay otras comarcas de la re 
gión de Levante. 
Las lluvias persistentes han ocasionado 
verdaderos desastres en los viñedos no ven-
dimiados; la uva se es tá pudriendo y los 
trabajos de la recolección se hacen con m u -
cha dificultad y en las peones condiciones 
para poler e aborar buenas clases. 
C a t a l u ñ a t ambién resulta grandemente 
perjudicada por la misma causa. 
Los negocios muy encalmados. 
Escriben de San Sebast ián que por dispo-
sición superior se ha ordenado la clausura 
de la fábrica de vinos que poseía en Herna-
ni D . Alfredo López, vecino do Burdeos. 
Este establecimiento se dedicaba á la ex-
portación de dicho líquido para el extran 
jero. 
La cosecha de vino de Villafaanca del 
Panadés ha sido una de las peores que se 
han conocido. 
S e g ú n dice un diario de Alcoy, el cult ivo 
del ramio verde y blanco promete mucho 
en aquella zona. Si bien es cierto que no 
rendirá nunca tantas utilidades como al 
principiar los ensayos supusieron algunos 
optimistas, no es menos exacto que induda-
blemente se ;á con el tiempo objeto de tina 
industria m u y lucrativa. 
1.897.817 y 1.501.360. Argelia por 460.418 y 
227.286; y Portugal, H u n g r í a y demás paí-
ses por 1.345.029 y 1.836.435. 
De manera que España ha subido 539.710 
hec tó l i t ros , I tal ia 396.457 y Argelia 233.132. 
Portugal, Hungr í a y d e m á s paires lamen • 
tan una baja de 491.406 hectól i t ros . 
La temperatura ha desceudido brusca-
mente, habiendo nevado en los Pirineos y 
en otras cordilleras. 
Las m o n t a ñ a s de la C e r d a ñ a se ven y a 
blancas. 
Ha comenzado en la huerta de Zaragoza 
la recolección de la aceituna llamada sevi-
llana, la cual está dando muy buenos resul-
tados. 
Las partidas de dicho fruto que se presen-
tan en aquel mercado se colocan fáci lmente . 
Desde 1.° de Enero á fin de Agosto de es-
te año se han importado en Francia h e c t ó -
litros 7.982.302 de vino contra 7 304.933 hec-
tól i t ros en igual periodo de 1886. 
E s p a ñ a figura en dichos años por h e c t ó -
litros 4.153.903 y 3.614.193, I tal ia por 
En el ú l t imo mercado de Avi la r igieron 
los siguientes precios: t r igo, de 37 á 38 rea-
les la fanega; centeno, de 24 á 25; cebada, 
de 23 á 24; algarrobas, de 24 á 25; garban-
zos, de 80 á 120. 
Las primeras partidas de vinos nuevos de 
Vinaroz que han llegado á Cette se han 
negociado á 32 francos hectól i t ro . Las pro-
cedencias de Valencia se han cedido en la 
ú l t i m a semana de 26 á 28 francos y las de 
de Mallorca de 20 á 21,50. 
Dicho mercado ha estado animado. 
Los persistentes calores de las dos ú l t i m a s 
semanas han mermado bastante la cosecha 
de vino en la comarca de Burdeos. 
De la C h a m p a ñ a se reciben muchos é 
importantes informes acerca de los sorpren-
dentes resultados que han dado la mezcla 
cupro-cá lc ica y el agua celeste para com-
batir el m i l d i u . Los viñedos tratados con 
estos acreditados remedios están sobe bios, 
s e g ú n dicen, al paso que los no tratados han 
perdido la mayor parte de las hojas. 
Idén t i cas noticias recibe la CRÓNICA, de 
las Riojas, Navarra y C a t a l u ñ a . 
L a eficacia de los preparados de cobre 
contra el mi ld iu es indiscutible. 
La filoxera ha aparecido en nuevos v iñe-
dos de Portugal . 
Los cosecheros de Va ldepeñas no aceptan 
las ofertas de los compradores; asi es que 
estos no han podido adquirir las Inertes 
cantidades que se proponen; la uva blanca 
se ha pagado á 3 rs. la arroba y la negra á 5. 
Dos sueltos de L a Unión Mercantil, diario 
de Málaga: 
«Cont inúa el alcohol a l emán causando 
estragos en Málaga . 
»Siu hacernos eco de la versión, s e g ú n la 
cual, el fallecimiento repentino de un hom-
bre, ocurrido recientemente, fué motivado 
por esa clase de alcohol, del cual bebió tres 
copas en ayunas, diremos que según el tes-
t imonio de personas veraces, la exajerada 
proporción con que se usa en la mezcla de 
los vinos esa clase de alcohol amíl ico, está 
produciendo g r a v í s i m a s enfermedades en 
individuos de las clases trabajadoras. 
«Mientras tanto, no se adopta una medida 
eficaz para cortar estos abusos .» 
* 
* * 
«Dentro de pocos días l l egará á Málaga 
otro vapor con numerosos bocoyes de alco-
hol a l e m á n , y puede asegurarse que sema» 
nalrnente ocurre lo mismo, como se com-
prueba por ios estados que venimos publ i -
cando. 
Ks de advertir, que todo este espír i tu ale-
mán de (an funestas consecuencias, se con-
sume en Málaga, una parte va destinada á 
pueblos de esta provincia y de otras l im í -
trofes.» 
En Haro se han ultimado algunos nego-
cios sobre cepas á 6 rs. la arroba. 
En Ribota (Zaragoza), está comprando 
uvas el Sr. Morison, á 4 1[2 rs. la arroba. 
En Porrera (Tarragona), el precio más alto 
no excede de 6 rs 
De Valls se nos dá la siguiente cotiza-
ción: 
«Las uvas buenas de Macabeo de 14* en 
adelante pesamostos Beaumé , se pagaron á 
peseta el g r a d ó l o s 125 k i lógramos ; las ne-
gras, de buena procedencia y clase, á 13 y 
14 pesetas la carga de 125 k i lóg ramos ; las 
de terrenos bajos, de 9 á 12 pesetas las ne-
gras; solas, de 8 á 11; negras y blancas mez-
cladas, de 8 á 10; y generalmente á 0.40 pe-
seta grado los 125 k i lóg ramos las destina-
das á la des t i lac ión. 
En Briones se han realizado importantes 
ventas de vinos á precios m u y arreglados. 
En el Frasno (Zaragoza) ha comprado el 
Sr. Marichalar 4.000 arrobas de uvas á 4 rs. 
La vendimia de este año en Prado del Rey 
hadado un resultado de 3.400 hectól i t ros 
de vino. En el t é rmino de dicha v i l la se en-
cuentra el célebre pago de Majarete. 
Dos preguntas de La Concordia, per iódico 
de Vitor ia : 
«¿Tiene noticia el señor alcalde de si en el 
vecino pueblo de Arechavaleia, se fabrica 
vino art if icial por un vecino de Vitoria? ¿Ks 
cierto que el regidor de dicho lugar t r a tó 'de 
prohibir tal fabricación, y se le contes tó por 
el fabricante que estaba autorizado compe-
tentemente?*-
Ahora que muchas familias preparan las 
uvas en aguardiente, des t inándolas para el 
invierno, vamos á dar la mejor receta para 
hacerlo. 
Se toman varios racimos de uvas blancas 
y gruesas. Se cortan todas las uvas con 
unas tigeras finas; se conservan las m 
gruesas y se las echa en agua fresca- [•A j * 
m á s se las machaca, y se pasa el zumo n 
un pedazo de muselina, mezclándolo can 
dos tercios de aguardiente de buena calidad 
al cual se añade azúcar en cantidad sufi 
c íen te . Se toma una aguja fina y se ao-uie 
rea cada grano, de los que se han reserva 
do, en dos ó tres parajes. Se ehan esta* 
uvas, así agujereadas, en un frasco grande 
de cristal ó vidrio; se vierte en el frasco el 
aguardiente preparado, como se acaba de 
indicar, y se tapa bien el frasco. 
Carraspandencia Agrlcoia y ífe^antif 
Sr. Director de la CRÓNICA, DÜ VINOS T 
CEREALES. 
CAMPILLO DE ALTOBUEY (Cuenca) 2? 
de Septiembre. 
Muy señor mío: Después de prolongado 
silencio, me permito hoy d i r ig i rme á V d . 
por no tenerle caredendo en absoluto de 
noticias de esta zona. La cosecha de cerea-
les recolectada ú l t i m a m e n t e no ha llenado» 
n i con mucho, las aspiraciones de los labra-
dores, pues si bien cebada se ha recogido 
una bheua porción, esto ha sido debido á la 
mucha que había sembrada, con perjuicio 
de los d e m á s cereales, de los que el rendi-
miento ha sido muy corto. 
La uva es la que en este país presenta un 
aspecto satisfactorio, pues las cepas están, 
si se me permite la frase, demasiado car-
gadas de fruto; pero es tanto el cuidado y 
esmero qne se tiene en este pueblo en la 
conservación, que á pesar del mucho fruto 
se ha conseguido que madure perfectaracu-
meute. De aqu í la esperanza de los v i t icu l -
tores de obtener un buen rendimiento, así 
como la de los vinicultores de conseguir ua 
exquisito vino, y que en nada desmerezca de 
su justa fama que el vino de este pueblo el 
tiene adquirida, como se prueba con el solo 
hecho de hdbcr transcurrido ya algunos 
meses desde que fueron agotadas las úl t i -
mas existencias que h a b í a , y hoy para el 
consumo de la población se importa de los 
pueblos comarcanos. 
La vendimia no ha dado principio toda-
vía, pues el tiempo lluvioso que llevamos 
hace cuatro días, perjudica en gran mane-
ra esta operación, así como favorece la de 
la sementera, á la que se dedican con ahin-
co los labradores. 
La cosecha de azafrán, que es otra de lai 
principales, ó mejor dicho, la segunda, pro-
mete se r también- regular, porque la cebolla 
tiene un buen desarrollo y en esta épeca 6 
en vísperas de arrojar á la superficie su va-
liosa flor, se encuentra bastante calada y la-
t ierra esponjosa y en buena disposición pa-
ra permit i r la salida de los tallos. 
Do precios, nada puedo comunicar á Vd.». 
porque hasta hoy, en uva, no se ha hecho 
ninguno en este pueblo; pero en los limítro-
fes, donde han adelantado a lgún tanto la 
vendimia, oscilan entre dos y tres reales 1^ 
arroba de uva negra, y creo que estos mis-
mos tipos se es tablecerán aquí , por cuanto 
los vinicultores están m u y escamados, por 
los muchos dineros que han perdido en la 
c a m p a ñ a anterior, en la que hicieron la uva 
al precio do siete reales arroba. 
Es cuanto por hoy tengo que counicar á 
Vd . , Sr. Director, y tan luego den principio 
las operaciones podré darle más detalles. 
En el entre tanto, queda de V d . afectísi-
mo seguro sevidor Q. S. M, B — / . C 
M A G A L L O N (Zaragoza) 2 de Oet.u bre. 
En esta ha dado comienzo la vendimia 
aunque algo prematuramente, en atención 
á que el fruto no se halla del todo sazonado. 
A ú l t i m a hora se ha iniciado la existencia 
del mi ld iu en las viñas frondosas, si bien no 
ha adquirido desarrollo por lo adelantado de 
la es tación y la prolongada sequía que ve-
nimos experimentando. A pesar de todo, la 
vendimia será muy deficiente, como según 
veo va á resultar en la casi totalidad de la 
nac ión . 
Todavía encierra esta bodega existencias 
de la cosecha anterior, f enómeno pocas ve-
ces observado; y todavía existe mayor can-
tidad en otros pueblos comarcanos, lo qu« 
es debido, sin dudar, á la cr iminal elabora-
ción de vinos de industria, mal que ame-
naza de muerte nuestra riqueza, si pronto 
no se opone á él fuerte y ené rg ico correc-
t ivo . 
Por desgracia nuestra, poco ó nada es o 
, que podemos esperar en este sentido de & 
i acción del gobierno, en vista de su estóica 
indiferencia ante los clamores de la op nnou 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES t 
por tantos medios demostrada, con cuya 
actitud nos da á entender bien claramente 
lo poco que se preocupa del presente, y me-
cos sí in del porvenir, de nuestra decadente 
agricultura. 
Hay que excitar, pues, la acción é inicia-
t iva de los pueblos y de los vinicultores, 
para que se asocien siguiendo el ejemplo de 
alguuas comarcas, á fin de combatir por 
todos los medios el mal que nos arruina, y 
contener la invas ión de alcoholes alemanes 
.que, cual nuevo mi ld iu , intenta destruir el 
gé rmen principal de nuestra riqueza.— 7. B . 
PORRERA (Tarragona)29de Septiembre. 
Toda la comarca del Priorato de Scala-
D e y se halla principiando la vendimia; se 
ignoran los rendimientos que d a r á , pero 
con fundados motivos se puede asegurar 
<jue no pasarán de medianos. Todo el año la 
abundancia de fruto y el grande desarrollo 
que éste presentaba, hac ían augurar u na bue-
na, ó cuando menos regular cosecha; pero 
la contrariedad del tiempo y las innumera-
bles enfermedades, han disminuido sensi-
blemente aquellas dimensiones y abundan-
cia; afortunadamente, hasta ahora al me-
nos, no tenemos que lamentar n i n g ú n pe-
drisco. 
Los precios de la uva se han abierto m u y 
bajos y desanimados; hasta ahora no exce-
den 1,50 pesetas por los 10 ki los. 
Aún quedan algunas existencias de vinos 
del 86. 
é e ha dado fin á la recolección de la ave-
llana, cuya cosecha es regular, mas los pre-
cios también es tán m u y bajos; se paga de 
13 á 14 pesetas por los 12 decá l i t ros . 
La cosecha de almendra ha sido tan po-
bre, que no hay n i para satiafacer las nece-
sidades del consumo local. 
I L a do higos es regular.—P. S. 
MORALES DEL VINO (Zamora) 30 de Sep-
t ieuibie . 
Después de mi prolongado silencio por 
falta de noticias de in terés que comunicarle 
de este pueblo, digno de mejor suerte, le 
participaré que agobiados por la escasez de 
recursos, hemos tenido necesidad de reali-
zar Ja venta de vinos á precios tan bajos, 
que apenas se ha logrado dinero para pagar 
las labores del campo. 
Estamos ya recolectando el nuevo fruto y 
su rendimiento es tan escaso que el que l i -
bra mejor viene á cosechar cinco cargas por 
mi l lar de cepas, de modo que con esto y 
con que el gobierno se olvide de dictar me-
didas enérg icas contra nuestros estafadores, 
quedaremos enteramente arruinados. 
Antes de hundirnos agotaremos todos los 
recursos para acabar con los falsificadores, 
que á tan poca costa y con perjuicio de la 
salud, están minando nuestros intereses. 
Por lo d e m á s , de vino del año solo quedan 
veinte cubas, habiendo ajustado un francés 
unos 5.000 cán ta ros , desde 7 á 9,50 reales.— 
A. M. M. 
"ESTELLA (Navarra) 29 de Septiembre. 
Llevamos tres años consecutivos de con-
tinuos fracasos. Por eso nada se puede co-
municar á la CRÓNICA do este centro res-
pecto á transacciones, porque tiempo hace 
que ha dejado de ser productor para con-
vertirse en consumidor. La cosecha futura 
de uva será nula ó poco menos, efecto de los 
pedriscos. 
El t r igo se cotiza á 23 rs. el robo de 28,73 
litros; la cebada, á 13,50; el aceite, á 42 rea-
les arroba. — s u s c r i í o r . 
CORELLA (Navarra) 1.° de Octubre. 
El mercado de vinos está muy animado, y 
más ó menos barato todo propietario puede 
boy dar salida á sus existencias. Estas son 
ya muy reducidas. 
Solo Mr. Hica, de Burdeos, lleva contra-
tados más de 50 0)0 decál i t ros y sigue ope-
rando. También Mr. Lepine (Estéban) y don 
Jul ián San Juan, han hecho buenas com-
pras y parala parte de la Rioja vienen sa-
liendo muchos carros. Los precios fluctúan 
entre 3 y 7 y a ú n 8 rs decá l i t ro . 
La cosecha de vino es mediana en canti-
dad hasta el extremo de que no excederá 
de la mitad del año pasado. Todavía no hay 
precio para las uvas; como los compradores 
llevan dos años malos se retrren de hacer 
negocios, y como por otro lado todos los pro-
pietarios tienen donde colocar sus cosechas, 
de ahí que aún no se haya abierto la nueva 
c a m p a ñ a . 
La cosecha de aceituna promete poco.— 
P. S. 
SAN SATURNINO DE NO YA (Barcelona) 
29 de Septiembre. 
Las férias celebradas en esta vi l la losdias 
6, 7 y 8 del actual, no habr ían desmerecido 
en verdad, por lo brillantes y concurridas, 
de las de años anteriores, si la recia tempes-
tad que descargó en la tarde del segundo 
d ía no hubiese impedido la ventado ganado 
de toda clase, alejando muchos comprado-
res y retrayendo la venida de otros que i n -
tentaban efectuarlo, pues que el ú l t i m o día 
pe rmanec ió el cielo encapotado y amena-
zando l luvia . 
Varios cosecheros del llano de Barcelona 
hab ían comparecido con el intento de pro-
veerse de mulos para el trasporte de uva 
durante la vendimia; mas al tener noticia 
del fuerte pedrisco que c a y ó en dicha c i u -
dad y sus contornos, suspendieron los ajus-
tes que eran de b-istante importancia, que-
dando mucho ganado sin vender. Se hicie-
ron, empero, algunas transacciones en el 
lanar y cabrio, vendiéndose unas 3.000 ca-
bezas, á 5 rs. k i lo . 
Las operaciones de la vendimia se hallan 
en todo su vigor, habiéndose retrasado este 
año en más de ocho días, pues que los ante-
riores daba principio el 9 del actual, y en el 
presente ha sido el 21 . 
La causa de este retraso se debe al m i l d i u , 
que ha impedido la madurez de la uva con 
la normalidad debida. 
La cosecha, no obstante haber invadido 
dicha c r ip tógama la mayor parte de los v i -
ñedos de la comarca, supera los cálculos de 
los vinicultores, los cuales en general e s t án 
bastante satisfechos del resultado, pudiéndo-
se fijar en un 75 por 100 de los a ñ o s abun-
dantes. 
Como dicha enfermedad se ha presentado 
este año cuando la uva hab ía entrado y a en 
sazón, no ha causado los estragos que se 
t e m í a n . 
Se han realizado algunas ventas de uva 
al precio de una peseta la arroba (10 kilos) 
que equivale á 17 la carga de vino (121 l i -
tros); cuyo precio es el que rige actualmen-
te para el de la cosecha anterior, de mediana 
calidad; el superior ó negro, á 20. Los gra-
nos se sostienen igualmente sin var iación; 
esto es: el trigo, á 15 pesetas cuartera (70 l i -
tros); mezcladizo, á 13; cebada, á 8 ; maíz, á 
10; habones, á 10; arvejas, á 14. 
Algunos viticultores de esta localidad, y 
de cuya veracidad no me cabe dudar, me 
han asegurado que en el inmediato pueblo 
de Gélida, situado al Este, y á seis k i lóme-
tros de distancia de esla vi l la , han apareci-
do distintos focos filoxéricos en una v iña de 
aquel distrito municipal. . 
Para cerciorarse de su existencia, han 
examinado con auxilio de un microscopio 
de mucha fuerza, algunas raicillas ex t r a ídas 
de las cepas que se sospechaba estaban ata-
cadas por tan devastadora plaga, dist in-
guiéndose perfectamente el diminuto insec-
to .—/ . F . 
TENDILLA (Guadalajara) 30 de Septiem-
bre. 
Causas ajenas á mí voluntad me han i m -
pedido escribirle m i per iódica correspon-
dencia al mediar el mes que hoy finaliza; es 
verdad que nada han perdido por ello los 
lectores de la CRÓNICA, por no haber tenido 
que participar noticias de in t e ré s . 
Las de hoy serán una reproducc ión de las 
comunicadas por los ilustrados corresponsa-
les del periódico tan acertadamente dirigido 
por Vd. ; lamentos sobre la depreciación en 
que ha caído el vino, cuyas existencias na-
die demanda y como consecuencia el nin-
g ú n valor de la uva que, en los pueblos 
donde ha comenzado la vendimia, se vende 
puesta en bodega, de 40 á 60 cén t imos 
arroba s e g ú n loca idad. Escusados son los 
comentarios para demostrar que ventas á 
tales precios traen directa ó inmediatamen-
te la ruina de la principal riqueza del país . 
Como en todas las provincias, en esta se 
atribuye la falta de expor t ac ión de nuestros 
vinos al descrédito en que han caído en los 
mercados extranjeros por el encabezamien-
to con alcoholes industriales; en tal persua-
sión se ha dirigido una solici tud al señor 
ministro de Hacienda, firmada en primer 
lugar por los senadores y diputados á Cor-
tes y provinciales, reclamando las medidas 
necesarias para detener la i nundac ión de 
los alcoholes de féculas, que seguramente 
ahogarán en breve plazo nuestras indus-
trias vinícola y aguardentera. La mucha 
extens ión de la solicitud mencionada y el 
ser una reproducción exacta de las r e m i t i -
das en igual concepto por diferentes cen-
tros y particulares, me escusa de copiarla-
El lunes próximo dará principio la vendi-
mia en este pueblo, esperándose una cose-
cha corta aunque de buena calidad por lo 
sazonado del fruto. 
Los cereales sin a l teración alguna en sus 
precios, cotizándose de 40 á 42 rs. fanega 
de trigo, de 22 á 24 la de cebada y de 14 a 16 
la de avena. Las lluvias han llegado con 
oportunidad en estos ú l t imos días para em« 
pezar la sementera.—P. Z . C. 
SAX (Alicante) 29 de Septiembre. 
Yo debía dar á Vd. noticias del estad o 
de la vendimia en esta y de las clases de 
mostos que sa l ían , pero nada puedo decirle. 
La mayor parte de los años se pr incipia la 
recolección el 15 del actual, pero este año 
todavía no se ha principiado n i se pr incipia-
rá en algunos d í a s . 
Son tan frecuentes las lluvias, que raro es 
el día que no llueve, resultando de esto que 
las uvas debían tener ya 14 grados y solo al-
canzan de 10 á 12; y no es esto lo peor, sino 
que se están pudriendo en la mayor parte 
de las viñas y si esto dura algo más , se 
perderá por completo la cosecha en casi toda 
la proviucia, y sobre todo en las v iñas m á s 
frondosas. 
Como á la vendimia acuden pisadores fo-
rasteros, han ido llegando en los días de 
costumbre y como no tienen trabajo y aun 
cuando muchos de ellos se marchan, toda-
vía se ven las calles sembradas de ellos, y 
casi todos con visible v e r g ü e n z a van p i -
diendo limosna para no morirse de hambre 
mientras encuentran trabajo. 
Nada puedo decir de precios de uvas, pero 
se supone que no excederán de 4 á 4 y 1(2 
la arroba. Estos precios desaniman á todos; 
lo mismo a! comprador que al vendedor, por 
estar acostumbrados desde hace muchos 
años á que aquellos sean de 8 á 9 reales. 
Tampoco los comerciantes de esta p o d r á n 
traer las uvas de otros pueblos como lo ve-
n ían haciendo por muchos años , porque los 
arrastres suben más que el valor del l íqu i -
do después de elaborado.—El Corresponsal, 
ROA (Burgos) 30 de Septiembre. 
Hace días terminaron las faenas del vera-
no con un producto mediano, s egún la apre-
ciación de estos labradores. También hoy 
se está dando fin á la recolección de las alu-
bias, de las que se obtiene una cosecha, 
si no buena, regular. 
Ei fruto de la v id ha sazonado bastante 
con los calores de la segunda quincena del 
corriente mes, tanto que anteayer se dió 
principio á la vendim;a en el inmediato 
pueblo de Oyales y ayer en el t ambién i n -
mediato de la Cueva de Roa. En esta se ha 
fijado para comenzar la vendimia el día 6 
del próximo Octubre. La cosecha será corta 
ñero el fruto de inmejorable aspecto. E l 
precio del vino, nulo, sin embargo de haber 
bastantes existencias. 
Los precios de los cereales como sigue: 
t r igo blanquillo bueno, de 40 á 42 rs. fane-
ga; cebada y centeno, de 25 á 2o; avena, á 17 
y 18.—P. G. 
FONOLLOSA (Barcelona) 1.° de Octubre. 
Desde m i carta anterior, en que le parti-
cipé la reaparición del mi ld iu , se ha desarro-
llado esto hongo con tal fuerza y en tales 
proporciones que ha destruido la cosecha. 
Tan aflictiva es la s i tuación de estos v iñe -
dos que ni a ú n se recolectará vino para el 
consumo local. 
De vino viejo no quedan existencias, pues 
el poco caldo elaborado ha habido que des-
pacharle por necesitar fondos estos propie-
tarios. 
La crisis de este pueblo es a ú n mayor que 
en otras muchas comarcas, porque hace ya 
tres años que apenas si se recolecta para pa-
gar las contribuciones.—P. B . 
SANTA CRUZ DE MUDELA (Ciudad 
Real) 30 de Septiembre. 
Dentro de unos días le escr ibiré dándole 
detallados informes de la s i tuac ión agr ícola 
y mercantil de este pueblo, mientras tanto, 
le anuncio que tenemos buenas cantidades 
de vinos tintos y de clases 'superiores, á pe-< 
sar de lo cual y de fijarse los precios de I t 
y 12 reales arroba por los de primera y de 
10 por los de segunda, el mercado está pa-
ralizado. Los vinos blancos se cotizan á 12 y 
los aceites á 3 6 y 37; el candeal, á 46 reales 
la fanega y la cebada á 19. 
La cosecha de uva es abundante, t e m i é a -
dose valga este fruto á bajo precio en v i s t a 
de la deprec iac ión del vino y de las poca*, 
demandas .—ü/ . R. G. 
Llamamos la a tención sobre el anuncio Á 
los vinicultores que insertamos en la p l a n » 
correspondiente, por ser un producto eficaz» 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja d « 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
A u g . Sigris 
VENTA DE VINOS EN COiMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y e c o n o m í a . 
1 , r u é de Di jon ,—Par is . 
S E V E N D E 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso cor ra l , 
situado carretera de Salamanca, en Va l l a -
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste, 
ma. Dirigirse á D . Enrique Trehoulón, en-
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
El que desee la mejor tabla de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victoriano 
Echavarri, de OLAZAGÜTIA (Navarra.) 
ALMACEN DE VENTA 
*" El que deseé comprar un a lmacén con ca-
sa; situado en Alfaro, provisto de nueve t i -
nas, prensa y otros ú t i les , puede di r ig i rse 
para tratar de las condiciones de venta a l 
Sr. Director de la Compañía Vinícola del Nor-
te de España en BILBAO. 
Acido tartárico blanco 
Acido tartárico rojo 
Aguardientes rectificados de orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
a g 
Tabla de Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se d a r á 
sumamente barata. 
Para informarse del precio'y condicione» 
se han de d i r ig i r á D . Galo Ramí rez . 
Pintoreráa , BB, s^g-isndo* 
V I T O R I A 
G U E R R A A L A L C O H O L A L E M A N 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L i D E P E S í A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no contener a U 
cohol industrial , ni drogas e x t r a ñ a s al zu -
mo de la uva y ser producto único y exc lu -
sivo de las v iñas de su propiedad, sitas ea 
los pagos m á s afamados, al precio de t r e» 
pesetas setenta y cinco cént imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
á?iso al eomercia á€ vinos 
yá los propietarios de viñados 
En Creil, v i l l a inmediata á Paris, soberbi* 
Instalación de vinos, que puedo servir desde 
luego de Entrepot y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España , ocasión 
muy rara en el radío de Paris. 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden couteaer 
15.000 hec tó l i t ros . 
Se pueden exp sdir t ambién los vinos por 
n a v e g a c i ó n . 
NOTA.. El prop etario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se e n c a r g a r í a de la ven-
ta de los vinos com ^ gerente y por c u e n t » 
del comprador. 
Dirigirse el perió ico La Reoue Vinicole^ 
140, rué Montmartre. Paris. 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena,2. 
TOlíMBiTtiS M PESAR Y PEQUífiOS CAMllí ÍE HIERRO 
L. PAUPIER 
CONSTRUCTOR 
EOE SAOT-MÁüB, 84 
PARIS 
8 0 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Pueute B á s c u l a vinícola.—Kue-
sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para faci l i tar el 
pesado de los toneles colocados e L C i -
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
a doble romana, evitando el empleo 
de poso alguno, é igualmente con 
densivolametro para nesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr ica 
para pesar el l íquido por el l í -
quido. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L ^ 
G A b i N K T E CiENTÍFlCO 
S E R R A N O , 4 , IVI A ü R I D 




Aparato para, l a 
Explotacun del crujo tle uva 
exira}7endo el tártaro y el 
a g u a r d i c L t e . 
y STÜR6ESS 
{Antes Parsons y Graepel.) 
A l n i a c é i í : i^Sontcru, 
llepÚKÍto: l i a n t i i o t c e l l o , -43. 
A Los Vinicultores 
El folleto del Sr. Bayo sobre las adulteraciones do los vinos, impor-
t a n t í s i m o para todos los vinicultores y viticultores, se vende á 2 pese-
t a s en la l ibrería de Fé , Carrera de Sun Je rón imo , 2, Madrid. 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión só l ida . 
P r e c i o 7 0 0 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Ellzsláe y Oompema, Burgos 
Antigua casa de S. Fraacois, establecida en 1855 
APARATOS BOMBAS 
^de aguas gaseosas intermitentes para trasvasar vinos, sidras, ce r - Í | 
y continuos. Sifones. vezas, etc. Efecto in s t an táneo , ! 
Se lsógenos . maniobra fácil. Precios reducidos^ 
Prospectos gratis y franco. 
PRÜDON L T DUBOST 
Ingenieros-Mecánicos. 
210, BOULEVARD YOLTAIRE, 210 
PARIS 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascos y t intos; así como 
ias diferentes aplicaciones que tiene para la vi í i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bé lg ica de 
A d r i á n E y r i e s 
Sagaáoras.-Pressssj pisadoras de ufa MABILIE 
sistema universal de palanca múlt iple 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
350 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas tía honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en ¡a Universal de Paris y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
¿ n a s P o r t á t i l e s , sendllas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz d© Mesot > corepafiia, clarifican i u s l an t ánea raen t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean, —Malacates.—Molino» h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor —Cascadores y apJastat íores 
de pienso movidos á mano y caballería ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras,—Aven-
tadoras y a c rá fcadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en i t í e lan te —T y e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 ra .—Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal .—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
alambique Sa í leron paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay a d e m á s un sin fin de 
'-otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se mai.da traer 
cualquier m á q u i n a que £C pida. Se remiten ca tá logos gratis. 
121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S @ 
Üllimo perfeccionamienlo de! Pulverizador conlra lai 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de a,-.*» 
latón; surUdor pulverizador con desaguadero aiítníL?' 
tico ó instantáneo. — E s el más fuerte y el recon^M^ 
el más práctico. UC19«> 
P r e c i o : SO f rancos completo 
Puloerízador de los líquidos claros 6 espesos • Sulfat* 
de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
4 PEDIR EL CATÁLOGO C E N E R A L DE US 8 0 M 3 A S B R 0 | g £ T 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa15, oue s é m a n d a r á gratis. 
NUEVO MOTOR A GAS 
ARBORICULTORA, FLORICULTURA 
Y SIMÍKNTES 
DE L. RiCAUD HORTICULTOR 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clase han recompensa-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno, árboles para paseos y carreteras. 
Vid Riparia Silteslris, la m á s resistente á la filoxera. 
Expor tac ión para lodos los puntos de España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite su catálogo franco por el correo á quien lo pida. 
GARANTÍA 5 AÑOS 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas.—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
Este motor es p rác t i camen te 
indestructible y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no hay fábrica de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
producción en uno de los aparatos 
que la Casa suministra. 
PRECIOS REDUCIDOS 
JUL1US G.eiLLE 
11, Plaza de Palacio, 11 
BARCELONA. 
6, Puerta del Sol, 6 
MADRID. 
B O C O Y E S Y P I P ^ S 
Joaquín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comis ión toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes áprecios arreglados. 
Fábrica de Londres 
S y í ¿ es' 8 S i il rutes etros 
íSacarímeí i 'os y 
Alamlm{ucí* | íara o i t sayo» íle 
vános . 
Los mejores y más seguros 
W . J. BÜBROW, 15, S F E I H ^ G U N E 
London, B. O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de ca tá logos , me-
diante pedido. 
iiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiuim.tLtim 
23, Rué Mathís, 23, PABIS 
v 2 MEDALLAS DE ORO, Parí», 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUES CALDERAS 
A P A R A TOS 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA CLASE OH OASJEÜEHÍA 
de cob re y h i e r r o 
Gran Eepósiío de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO ARLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A A D U A N A , 15 
Antigua svxnrsal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, pozos y contra 
incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L T I OS para 
vinos y toca cla&e de ar t ículos para alma-
cenes de vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
APARATOS para combatir el mildiu. 
ARADOS, aventadoras, cubas, corta pajas, 
corta raíces, quebrautadores para granes 
DESGRANADORAS de maíz , molinos agrí-
colas. 
TRILLADORA¿, bembas cen t r í fugas , máqu inas de vapor, locomóviles, 
e tcé te ra , de los acreditados talleres de los Sres. Euston Proclos f 
Compañía, de Lnictlu. 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r a s y rastrillos. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
Antigua casa CHAMPION et 0LLAGN1ER 
" O L U G N I E R SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
m m m m $ m m 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del buso. 
de soldar, rebatir y cimbrar el Aterro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
PÍUEVO A L A I B B I Q U E B A S C Ü L W I 
P R I V í L E C I A D O S . 6 . D . G . - S i s t e i n » VEJiOIÍ 
Que d a A G U A R B I E N T E S U P E R I O R e n u n a s o l a o p e r a c i ó n , c o n 
V i n o s , S i d r a s , H e c e s , R e s i d u o s , F r u t a s , M o s t o s , etc— D e s a u » 
t o d o s ios i z n i í a c i o n e s . — M o d o de funcionar perfecto y a b s o i u l a m e n t » 
g a r a n i i z a d o . 7 5 0 Aparatos v e n d i d o s e n 2 años- P e q u e ñ o s a l a m w -
^ q u e s p a r a a f i c i o n a d o s desdellitro.TRANSFCRMAClON OELOi ANTIGUOS APARATOv 
Q E R O Y F I L S AINÉ, J ? t t e rfu T h é ú t r e , 73, 75 , 77 . G r e n e l l e - F A R i » ' 
E N V I O F R A N C O D E L C A T A L O G O Y D E P R O S P E C T O S I L U S T R A D O S 
BSTABIiBCIDOS BM 1798. 
Meución honorífica Lómires l&U y 18í52» 
Paris 1855 y 1807, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, cepitas de a^r0'r 
barriles de cristal para espiritas, fundas^ 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, G S E A T T O W E R S T 3 S S : E T 
